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表５―１ 製作に関する基礎知識 表５―２ 縫い方の基礎知識 表５―３ ミシンの使い方 表５―４ 製作実習事例

















































































































































































































写真１ ショートパンツ型 写真２ ストレートパンツ型 写真３ キュロットパンツ型
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The purpose of this study was to consideration issues of Home Economics Education in practice of
new corse of Study in terms of improvement of ability to live, self-esteem, life style for sustainable soci-
ety, improvement in dwelling life and comprehension of rights and responsibilities of consumers.
The results was follows
１）Lessons is necessary for improvement of ability to live, including problem-solving learning of subject
of life.
２）The mechanism how self-esteem increase motivation for study should be clear.
３）Lessons of life style for sustainable society will be important in Home Economics Education.
４）Lessons of dwelling life should be studied related with the other areas in Home Economics Educa-
tion.
５）Teaching materials of clothing should be developed based on motivation of lower high school stu-
dents.
６）Practical Activities is necessary for lessons of comprehension of rights and responsibilities of consum-
ers.
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